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3et r iebsunfal le 
Industriai Accidents 
Accidents du travail 
Infortuni sul lavoro 
Arbeidsongevallen 
Jern og Stål 
Eisen und Stahl 
Iron and Steel 
Siderurgie 
Siderurgia 
IJzer en Staal 

HINWEIS 
Auf einer Sitzung der Arbeitsgruppe "Betriebsunfälle in der Eisen- und Stahl-
industrie" im Februar 1976 wurde beschlossen, die Reihen in ihrer damaligen Form 
abzuändern. Mit Beginn des Jahres 1977 wurden folgende Aenderungen in der Erhe-
bung wirksam. 
1. Unfälle von Angestellten in unter den EGKS-Vertrag fallenden Industrien, die 
mit EGKS-Erzeugnissen befasst sind, werden einbezogen. 
2. Als tödlicher Unfall wird ein Unfall definiert, bei dem der 'Tod innerhalb 
eines Zeitraums von dreissig Tagen nach dem Unfall eintritt. 
3· Es wird eine ausführlichere Aufgliederung der Betriebsabteilungen vorgenommen, 
die wie folgt aussieht : 
Hüttenkokereien 
Hochöfen einschliesslich Erzvorbereitung 
Stahlwerke 
Walzwerke, Verzinnerei-, Verbleiungs- und Galvanisierungsanlagen 
Zurichterei und Stapelung der Walzwerkerzeugnisse 
Instandhaltungsabteilungen 
Transportabteilungen 
Sonstige Hilfsbetriebe (Arbeiter) 
Verwaltung; sonstige Angestellte, nicht anderswo eingeordnet 
Hüttenmännische Tätigkeit im Sinne des EGKS—Vertrags insgesamt 
Aus alledem folgt, dass die Ergebnisse 1977 und 1978 nicht mit denjenigen der 
voraufgegangenen Jahre vergleichbar sind. 

NOTA ESPLICATIVA 
Nella riunione del febbraio 1976, il gruppo di lavoro "Infortuni sul lavoro nel-
l'industria siderurgica" ha stabilito di apportare, a partire dal 1977» le seguen 
ti modifiche all'indagine annuale già esistente: 
1. Vengono rilevati gli infortuni occorsi ai dipendenti CECA addetti alla produ-
zione CECA. 
2. Per infortunio mortale s'intende un infortunio in cui il decesso sopravviene 
nei 30 giorni immediatamente successivi al giorno dell'infortunio stesso. 
3. Si applica una classificazione più dettagliata, per servizio tecnologico. 
Detta classificazione si presenta come segue: 
- Cokerie siderurgiche 
- Altiforni, inclusa la preparazione delle cariche 
- Acciaierie 
- Laminatoi, stagnatura, piombatura e zincatura 
- Servizi finitura e magazzinaggio dei prodotti laminati 
- Servizi di manutenzione 
- Servizi di trasporto 
- Altri servizi ausiliari (operai) 
- Servizi amministrativi: altri impiegati non clasBificati altrove 
- Insieme dell'attività siderurgica ai sensi del Trattato CECA. 
Ne consegue che le statistiche del 1977 e 1978 non sono assolutamente paragonabili 
ai risultati degli anni precedenti. 

TECHNISCHE HINWEISE 
1* Belgien konnte keine Daten liefern* 
Aus diesem Grund sind die Gesamtzahlen ("Total") für EUR-9 in Wirklichkeit 
Gesamtzahlen für nur acht Mitgliedsländer, da die belgischen Zahlen nicht ein-
bezögen wurden. (Das SAEG wählte diese Darstellung aus technischen Gründen). 
2. Bei den Zahlen für Deutschland wird eine Aufschlüsselung nach Betriebsabtei-
lungen nur für die Arbeiter vorgenommen. Alle Angestellten werden in der Ab-
teilung "Verwaltung; sonstige Angestellte, nicht anderswo eingeordnet" ausge-
wiesen. 
3. Während aus Tabelle I deutlich wird, dass an der Erhebung drei niederländische 
Werke aus drei Grössenklassen teilgenommen haben, erscheinen die berechneten 
Unfallquoten nur unter zwei Grössenklassen, da aus Gründen der Vertraulichkeit 
der Daten das Werk der Grössenklasse I (weniger als 500 Arbeitnehmer) mit dem 
der Grössenklasse III (zwischen 1000 und 1999 Arbeitnehmer) zusammengefasst 
wurde. 
4. Das Vereinigte Königreich hat, anders als die übrigen Länder, die Auszubil-
denden in die Statistik einbezogen. 
5. Die Zahl der Arbeitsstunden in der irischen Eisen- und Stahlindustrie, die nur 
aus einem Werk besteht, wird aus Gründen der Vertraulichkeit nicht veröffent-
licht (siehe Tabellen III und IV). 
6. Die Gesamtzahlen ("Total") sind immer direkt aus den ursprünglichen absoluten 
Zahlen berechnet worden, sie sind niemals gewichtete Durchschnitte. 

7ο Benutztes Zeichen : 
­ « 0 
8. Einteilung nach Grössenklasse : 







Eingetragene Beschäftigte (l) 
weniger als 
500 bis 
1 000 bis 1 
2 000 bis 3 






8 000 und mehr 
9. Für Dänemark (Grössenklasse IV) und die Niederlande (Grössenklasse Vi) ist 
die Betriebsabteilung "Zurichterei und Stapelung der Walzwerkerzeugnisse" 
in der Betriebsabteilung "Walzwerke, Verzinnerei, Verbleiungs­ und Galvani­
sierungsanlagen·, enthalten. 
(l) Beschäftigte insgesamt (Arbeiter und Angestellte), ob mit EGKS­Erzeugnissen 
befasst oder nicht. 

NOTE TECNICHE 
1. Belgio: dati non disponibili. Per questo motivo il "totale" EUR-9 è quello 
risultante dal totale degli 8 paesi membri escluso il Belgio (questa presen 
tazione è stata scelta per ragioni tecniche). 
2. Le statistiche tedesche hanno classificato unicamente gli operai per settore 
tecnologico. Gli impiegati figurano nella voce "Amministrazione: altri impie 
gati non classificati altrove". 
3. Benché la tabella 1 dimostri che, per quanto riguarda l'Olanda l'indagine si 
è basata su 3 stabilimenti tratti da 3 diverse classi di appartenenza, i tas_ 
si d'infortunio vengono presentati per 2 categorie di appartenenza. Cio' si 
deve al fatto che gli infortuni appartenenti alla classe I (meno di 500) so-
no stati conglobati con quelli della classe III (da 1000 a 1999» sempre per 
motivi di segreto statistico. 
4. L'Inghilterra, contrariamente agli altri paesi ha incluso nelle sue statisti-
che anche gli apprendisti. 
5· Per motivi di segreto statistico il numero delle ore lavorate nell'industria 
siderurgica irlandese, limitandosi ad un solo stabilimento, non sono state 
pubblicate (cf. tab. III e IV). 
6. Il "totale" è sempre calcolato partendo da dati di base assoluti: non si trat 
ta quindi di medie ponderali. 

7· Simbolo utilizzato : 
- - 0 










meno di 5OO 
da 5OO a 999 
da 1000 a 1999 
da 2000 a 3999 
da 4OOO a 7999 
8000 e oltre 
9. Per la Danimarca (classe IV) e l'Olanda (classe Vi) il servizio "finitura, 
e magazzinazsio di prodotti laminati" è incluso in "laminati, stagnatura, 
pimbatura e zincatura". 
Ü7 Tenuto conto d e l l a t o t a l i t à del personale occupato, operai e impiegati, 
aventi o no u n ' a t t i v i t à a i sensi del Tra t ta to CECA. 

TABELLENVERZEICHNIS ELENCO DELLE TABELLE 
Ι· Zahl der in der Erhebung erfassten Betriebe 
II· Eingeschriebene Belegschaft in den von der 
Erhebung erfassten Betrieben 
III· Zahl der in den von der Erhebung erfassten 
Betrieben geleisteten Arbeitsstunden 
IV· Die Betriebsunfälle in der Eisen­ und Stahl­
industrie in der Gemeinschaft 
EUR­9 I977­I978 
V· 1# Häufigkeitsgrad der tödlichen Unfälle 
2· Häufigkeitsgrad der nicht tödlichen Unfälle 
mit nachfolgender Arbeitsunterbrechung von 
mindestens einem Tag 
3· Häufigkeitsgrad der nicht tödlichen Unfälle 
mit nachfolgender Arbeitsunterbrechung von 
mehr als 3 Tagen 
4· Zahl der ausgefallenen Stunden pro 1 000 
geleisteter Arbeitsstunden (nicht tödliche 
Unfälle) 












I . Numero di s tabi l iment i che hanno partecipato 
a l l ' i ndag ine 
I I · Numero dei dipendenti r e g i s t r a t i negli s t a b i l i ­
menti che hanno partecipato a l l ' indag ine 
I I I · Numero di ore di lavoro pres ta te negli s t a b i l i ­
menti che hanno partecipato a l l ' indagine 
IV» Infortuni sul lavoro n e l l ' i n d u s t r i a siderurgica 
de l l a Communità 
EUR­9 I977­I978 
V. 1, Tasso di frequenza degli infortuni mortali 
2· Tasso di frequenza degli infortuni non mor­
t a l i che hanno causato un'assenza dal 
lavoro de almeno un giorno 
3· Tasso de frequenza degli infortuni non mortali 
che hanno causato un'assenza dal lavoro di 
o l t r e t r e giorni 
4o Numero di ore perdute per 1 000 ore di lavoro 
pres ta te 
5· Numero del le giornate di calendario perdute 
a causa di infortuni 
5 

Zahl der in der Erhebung erfassten Betriebe 
Humero di s tabi l imenti che hanno partecipato a l l ' indagine 
< 500 





























































































































Eingeschriebene Belegschaft in den von der Erhebung erfassten Betrieben 
Humero dei dipendenti registrat i negli s tabi l imenti che hanno partecipato a l l ' indagine 
<c 500 
500 - 9 9 9 
1000 -1999 
2000 - 3999 
4000 - 7999 
^ 8 0 0 0 























































































































I I I 
Zahl der i n den von der Erhebung e r f a s s t e n B e t r i e b e n g e l e i s t e t e n A r b e i t s s t u n d e n ( i n t ausend) 
Humero d i o re l a v o r a t i v e p r e s t a t e n e g l i s t a b i l i m e n t i che hanno p a r t e c i p a t o a l l ' i n d a g i n e 
<. 500 








































































































Die Bet r iebsunfä l le in der E isen- und S tah l indus t r i e der Gemeinschaft 
Infor tuni su l lavoro n e l l ' I n d u s t r i a Siderurgica de l l a Communità 
EUR-9 1977-1978 
Hüttenkokereien 









Sonstige Hilfsbetriebe (Arbeiter) 
Verwaltung, sonstige Angestellte, 
nicht anderswo eingeordnet 
Hüttenmännische Tätigkeit im Sinne 




























































































































1 212 298 




















1 167 861 






















Altiforni, inclusa la preparazione 
delle cariche 
Acciaierie 
Laminatoi, stagnatura, piombatura e 
zincatura 
Servizi finitura e magazzinaggio dei 
prodotti laminati 
Servizi di manutenzione 
Servizi di trasporto 
Altri servizi ausiliari (operai) 
Servizi amministrativi, altri 
impiegati non classificati altrove 
Insieme dell'attività siderurgica ai 
sensi del trattato CECA 
1. Eingeschriebene Beigschaft mit hüttenmännischer Tät igkei t im Sinne des Vertrages 
Vertrages ( l ) ( in tausend) 
2o Zahl der g e l e i s t e t e n Arbeitsstunden der i n der Spalte 1 eingeschriebenen Beleg-
schaft 
3 . Zahl der töd l ichen Unfälle 
4o Zahl der Unfälle mit nachfolgender Arbeitsunterbrechung von wenigstens einem Tag 
5„ Zahl der Unfälle mit nachfolgender Arbeitsunterbrechung von mehr a l s d re i Tagen 
60 Zahl der ausgefal lenen Kalendertage für die in Spalte 4 genannten Unfälle 
7o Zahl der ausgefallenen Kalendertage für die in Spalte 5 genannten Unfälle 
(1) Nur Arbei ter und Anges te l l t e , d ie mit EGKS-Erzeugnissen befass t sind 
lo Personal e in forza addetto a produzioni contemplate dal Tra t t a to CECA ( l ) 
( i n migl ia ia) 
2 . Numero de l l e ore di lavoro p r e s t a t e dal personale di cui a l l a colonna 1 
3o Numero degl i infortuni morta l i 
4o Numero degl i in for tun i che hanno causato un 'assenza dal lavoro di almeno un giorno 
5o Numero degli in for tun i che hanno causato un 'assenza dal lavoro di o l t r e t r e g iorni 
6 . Numero de l l e giornate perdute per i cas i di cui a l l a colonna 4 
7« Numero de l l e giornate perdute per i cas i di cui a l l a colonna 5 
(1) Considerando so l tan to i l personale , operai ed impiegat i , addetto a produzioni 




Häufigkeitsgrad der tödlichen Unfälle 
Tasso di frequenza degli infortuni mortali 
(Häufigkeitsgrad = Zahl der Unfälle pro Million geleisteter Arbeitsstunden 
Tasso di frequenza = numero di infortuni per milione di ore di lavoro prestate) 
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Häufigkeitsgrad der tödlichen Unfälle 
Tasso di frequenza degli infortuni mortali 
HUttenkokereien 
Cokerie siderurgiche 
! B. R. ! ! ! ! I ! ! ! ! 
EUR-9 ¡DEUTSCH-! FRANCE ί ITALIA I NEDER- ! BELGIQUE! LUXEN- ! UNITED ! IRELAND ! DANHARK 
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Häufigkeitsgrad der tödlichen Unfälle 
Tasso di frequenza degli infortuni mortali 
Hochöfen einschliesslich Erzvorbereitung 
Al ti forni, inclusa la preparazione delle cariche 
<500 
500­999 
10 0 0­1999 
2000­3999 
4­0 0 0­7999 
















! Β . R . ! ! 
ELIR-9 ! DEUTSCH·-! FRANCE I I T A L I A 
! LAND I I 
NEDER­
LAND 
! I . ! 
BELGIQUE! LUXEM­ ! UNITED I 
BELGIË ! BOURG ! KINGDOM! 
! ! 































Häufigkeitsgrad der tödlichen Unfälle 
Tasso di frequenza degli infortuni mortali 
Stahlwerke 
Acciaierie 
! Β. R. ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
EUR­9 ¡DEUTSCH­! FRANCE ! ITALIA I NEDER­ ¡BELGIQUE! LUXEM­ I UNITED ! I RELAND ! DANMARK ! 
! LAND ! ! ! LAND ! BELGIË ! BOURG i KINGDOM! ! ! 
< 5 0 0 
500­999 
1000­1999 
20 0 0­3999 
4000­7999 
>80 0 0 
TOTAL 
























































Häufigkeitsgrad der tödlichen Unfälle 
Tasso di frequenza deqli infortuni mortali 
Walzwerke, Verzinnerei-, Verbleiungs- und Galvanisierungsanlagen 
Laminatoi, stagnatura, piombatura e zincatura 
! ·■' 5 0 0 
I 500­999 
11 n n o­i 990 
! ­?ηηη­τ;ο99 









































































! BELGIQUE ! 
! BELGIË ! 
ι 
LUXEM­ ! 





















­ ­ 1 
— — ! 
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Häufigkeitsgrad der tödlichen Unfälle 
Tasso di frequenza degli infortuni mortali 
Zurichterei und Stapelung der Walzwerkerzeugnisse 
Servizi finitura e magazzinaggio dei prodotti laminati 

































! Β R, 1 
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! BELGIQUE I 

































Häufigkeitsgrad der tödlichen Unfälle 
Tasso di frequenza degli infortuni mortali 
Instandhaltungsabtei1 ungen 
Servizi di manutenzione 
i Β . R . ! 
EUR­9 (DEUTSCH­! FRANCE 
! ! ΑΝΤΊ ! 




40 0 0-7999 












































! ! ! ! ! 
NEDER- ¡BELGIQUE! LUXEM- I UNITED ! I RELAND I DANMARK 
















Häufigkeitsgrad der tödlichen Unfälle 
Tasso di frequenza degli infortuni mortali 
Transportabtei lungen 






















! B.R, ! ! ! 
EUR-9 I DEUTSCH-1 FRANCE I ITALIA I NEDER-





































Häufigkeitsgrad der tödlichen Unfälle 
Tasso di frequenza degli infortuni mortali 
Sonstige Hilfsbetriebe (Arbeiter) 
Altri servizi ausiliari (operai) 





















! Β. R. ! ! ! ! ! ! ! ! 
EUR­9 (DEUTSCH­! FRANCE ! ITALIA ! NEDER­ ¡BELGIQUE! LUXEM­ ! UNITED I I RELAND I DANMARK 





















Häufigkeitsgrad der tödlichen Unfälle 
Tasso di frequenza degli infortuni mortali 
Verwaltung, sonstige Angestellte, nicht anderswo eingeordnet 
Servizi amministrativi, altri impiegati non classificati altrove 
Ι Β . R. ! ! ! I ! ! I I 
EUR­9 ¡DEUTSCH­! FRANCE ! ITALIA ! NEDER­ ¡BELGIQUE! LUXEM­ ! UNITED ! IRELAND I DANMARK 




20 0 0­3999 
4000­7999 























Häufigkeitsgrad der tödlichen Unfälle 
Tasso di frequenza degli infortuni mortali 
Hüttenmännische Tätigkeit im Sinne des EGKS­Vertrages insgesamt 
Insieme dell'attività siderurgica ai sensi del trattato CECA 
1 B.R. i ! 
E U R ­ 9 ! D E U Τ S C H ­­ ! F R A Ν CE ! ITALI; 
! LAND ! ! 
I 








































































! ! ! ! ! 
NEDER­ ¡BELGIQUE! LUXEM­ ! UNITED I I RELAND ! DANHARK 


































Häufigkeitsgrad der nicht tödlichen Unfälle mit nachfolgender Arbeits-
unterbrechung von mindestens einem Tag 
Tasso di frequenza degli infortuni non mortali che hanno causato 
un'assenza dal lavoro de almeno un giorno 
(Häufigkeitsgrad = Zahl der Unfälle pro Million geleisteter Arbeitsstunden 
Tasso di frequenza - numero di infortuni per milione di ore di lavoro prestate) 
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Häufigkeitsgrad der nicht tödlichen Unfälle mit nachfolgender Arbeitsunterbrechung von mindestens einem Tag 


























! Β . R. ! 

















































































Häufigkeitsgrad der nicht tödlichen Unfälle mit nachfolgender Arbeitsunterbrechung von mindestens einem Tag 
Tasso di frequenza degli infortuni non mortali che hanno causato un'assenza dal lavoro de almeno un giorno 
Hochöfen einschliesslich Erzvorbereitung 
Altiforni, inclusa la preparazione delle cariche 
! Β , R. ! ! I ! ! ! ! ! ! 
EUR­9 ! DEUTSCH­! FRANCE I ITALIA ! NEDER­ ¡BELGIQUE! LUXEM­ ! UNITED ! I RELAND ! DANMARK 
! LAND ! I ! LAND ! BELGIË ! BOURG ! KINGDOM! I 



























































































Häufigkeitsgrad der nicht tödlichen Unfälle mit nachfolgender Arbeitsunterbrechung von Mindestens einem Tag 
Tasso di frequenza degli infortuni non mortali che hanno causato un'assenza dal lavoro de aleer» un giorno 
Stahlwerke 
Acciaierie 
:π ™ rr ~ =z — zs S3 ™ ™ « » — 
K 5 0 0 
1 5 0 0 - 9 9 9 
1 100 0 - 1 9 9 9 
! 2 0 0 0 - 3 9 9 9 
1 4 0 0 0 - 7 9 9 9 
! :·· 8 0 0 0 
! TOTAL 

































Β . R . ! 
DEUTSCH-! 
LAND ! 
: = = = = = = = = = 
2 3 1 
173 
177 
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Häufigkeitsgrad der nicht tödlichen Unfälle mit nachfolgender Arbeitsunterbrechung von mindestens einem Tag 
Tasso di frequenza degli infortuni non mortali che hanno causato un'assenza dal lavoro de almeno un giorno 
Walzwerke, Verzinnerei-, Verbleiungs- und Galvanisierungsanlagen 
Laminatoi, stagnatura, piombatura e zincatura 





















! Β . R. ! ! ! ! ! 
EUR­'5 ! DEUTSCH­I FRANCE I ITALIA ! NEDER­ ¡BELGIQUE) LUXEM­




























































































80 64 ! 
45 67 ! 
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Häufigkeitsgrad der nicht tödlichen Unfälle mit nachfolgender Arbeitsunterbrechung von mindestens einem Tag 
Tasso di frequenza degli infortuni non mortali che hanno causato un'assenza dal lavoro de almeno un giorno 
Zurichterei und Stapelung der Walzwerkerzeugnisse 






















I B,R, ! 
EUR-9 ! DEUTSCH-I FRANCE 
I LAND I 
! ! ! ! 
ITALIA 1 NEDER­ ¡BELGIQUE! LUXEM­ ! UNITES 
! LAND ! BELGIË ! BOURG i KIMODOiKí 
























































































Häufigkeitsgrad der nicht tödlichen Unfälle mit nachfolgender Arbeitsunterbrechung von mindestens einem Tag 
Tasso di frequenza degli infortuni non mortali che hanno causato un'assenza dal lavoro de almeno un giorno 
Instandhaltungsabtei1 ungen 
Servizi di manutenzione 

































Ι Β. R. i 
­9 1 DEUTSCH­! 






57 9 0 
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16 47 ! 
27 50 Ι 
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Häufigkeitsgrad der nicht tödlichen Unfälle mit nachfolgender Arbeitsunterbrechung von mindestens einem Tag 
Tasso di frequenza degli infortuni non mortali che hanno causato un'assenza dal lavoro de almeno un giorno 
Transportabtei 1 ungen 






















! Β. R. I I ! I I ! I 1 
EUR­9 I DEUTSCH­1 FRANCE ! ITALIA I NEDER­ ¡BELGIQUE! LUXEM­ ! UNITED I I RELAND ! DANMARK 





























































































Häufigkeitsgrad der nicht tödlichen Unfälle mit nachfolgender Arbeitsunterbrechung von mindestens einem Tag 
Tasso di frenuenza degli infortuni non mortali che hanno causato un'assenza dal lavoro de almeno un giorno 
Sonstige Hilfsbetriebe (Arbeiter) 
Altri servizi ausiliari (operai) 
— ~ ~ — ■— — ~ zz~ — z. 
1 < 5 0 0 
1500­999 
1 100 0­1999 
! 20 0 0­3999 
! 4finn­7<3 99 




























































































































! BELGIË ! BOURG 
































Häufigkeitsgrad der nicht tödlichen Unfälle mit nachfolgender Arbeitsunterbrechung von mindestens einem Tag 
Tasso di frequenza degli infortuni non mortali che hanno causato un'assenza dal lavoro de almeno un giorno 
Verwaltung, sonstige Angestellte, nicht anderswo eingeordnet 






! < 5 0 0 
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! ! ! 
LUXEM­ ! UNITED ! I RELAND I DANMARK 























Häufigkeitsgrad der nicht tödlichen Unfälle mit nachfolgender Arbeitsunterbrechung von mindestens einem Tag 
Tasso di frequenza degli infortuni non mortali che hanno causato un'assenza dal lavoro de almeno un giorno 
Hüttenmännische Tätigkeit im Sinne des EGKS-Vertrages insgesamt 
Insieme dell'attività siderurgica ai sensi del trattato CECA 
; 
! -■■ 50 0 
! 500­999 
! 10 00­1999 
12000­3999 
¡4000­7999 
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GI QUE ! 













































41 66 1 




Häufigkeitsgrad der nicht tödlichen Unfälle mit nachfolgender Arbeits­
unterbrechung von mehr als drei Tagen 
Tasso di frequenza degli infortuni non mortali che hanno causato 
un'assenza dal lavoro di oltre tre giorni 
(Häufigkeitsgrad ■ Zahl der Unfälle pro Million geleisteter Arbeitsstunden 
Tasso di frequenza = numero di infortuni per milione di ore di lavoro prestate) 
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Häufigkeitsgrad der nicht tödlichen Unfälle mit nachfolgender Arbeitsunterbrechung von mehr als 3 Tagen 
























Ι Β. R. ! I ! I ! ! ! ! 
EUR­9 ¡DEUTSCH­! FRANCE ! ITALIA ! NEDER­ ¡BELGIQUE! LUXEM­ ! UNITED ! IRELAND ! DANMARK 





















































Häufigkeitsgrad der nicht tödlichen Unfälle mit nachfolgender Arbeitsunterbrechung von mehr als 3 Tagen 
Tasso de frequenza degli infortuni non mortali che hanno causato un'assenza dal lavoro di oltre tre giorni 
Hochöfen einschliesslich Erzvorbereitung 




































Β, R. ! ! ! ! ! ! ! ! 
DEUTSCH­! FRANCE ! ITALIA ! NEDER­ ¡BELGIQUE I LUXEM­ ! UNITED I I RELAND ! DANMARK 
























































Häufigkeitsgrad der nicht tödlichen Unfälle mit nachfolgender Arbeitsunterbrechung von mehr als 3 Tagen 
Tasso de frequenza degli infortuni non mortali che hanno causato un'assenza dal lavoro di oltre tre giorni 
Stahlwerke 
Acciaierie 
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Häufigkeitsgrad der nicht tödlichen Unfälle mit nachfolgender Arbeitsunterbrechung von mehr als 3 Tagen 
Tasso de frequenza degli infortuni non mortali che hanno causato un'assenza dal lavoro di oltre tre giorni 
Walzwerke, Verzinnerei-, Verbleiungs- und Galvanisierungsanlagen 
Laminatoi, stagnatura, piombatura e zincatura 
I 
1 < 5 0 0 
! 50 0­999 
11000­1999 
12000­3999 
140 0 0­7999 
15­8000 
! TOTAL 















= = = = = =:=::: 
EUR 









































:= = := = ::π 
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Häufigkeitsgrad der nicht tödlichen Unfälle mit nachfolgender Arbeitsunterbrechung von mehr als 3 Tagen 
Tasso de frequenza degli infortuni non mortali che hanno causato un'assenza dal lavoro di oltre tre giorni 
Zurichterei und Stapelung der Walzwerkerzeugnisse 
Servizi finitura e magazzinaggio dei prodotti laminati 
1 ­·' 5 0 0 
1500­999 
! 1000­1999 




























































































































































Häufigkeitsgrad der nicht tödlichen Unfälle mit nachfolgender Arbeitsunterbrechung von mehr als 3 Tagen 
Tasso de frequenza degli infortuni non mortali che hanno causato un'assenza dal lavoro di oltre tre giorni 
Instandhaltungsabtei1ungen 
Servizi di manutenzione 







































































































I I ! ! ! 
(BELGIQUE! LUXEM­ ! UNITED I IRELAND ! DANMARK 
































Häufigkeitsgrad der nicht tödlichen Unfälle mit nachfolgender Arbeitsunterbrechung von mehr als 3 Tagen 
Tasso de frequenza degli infortuni non mortali che hanno causato un'assenza dal lavoro di oltre tre giorni 
Transportabteilungen 


























! Β. R, I 



























































































































Häufigkeitsgrad der nicht tödlichen Unfälle mit nachfolgender Arbeitsunterbrechung von mehr als 3 Tagen 
Tasso de frequenza degli infortuni non mortali che hanno causato un'assenza dal lavoro di oltre tre giorni 
Sonstige Hilfsbetriebe (Arbeiter) 
Altri servizi ausiliari (operai) 
Ι Β. R , ! ! ! 
EUR­9 ¡DEUTSCH­! FRANCE ! ITALIA ! NEDER­
I I A M T ' ! I I I I _ΜΓι 
¡BELGIQUE! LUXEM­
ι pri π τ ρ ι BOURG 








140 0 0­7999 






1^77 ! 1978 ! 
1 
! 
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Häufigkeitsgrad der nicht tödlichen Unfälle mit nachfolgender Arbeitsunterbrechung von mehr als 3 Tagen 
Tasso de frequenza degli infortuni non mortali che hanno causato un'assenza dal lavoro di oltre tre giorni 
Verwaltung, sonstige Angestellte, nicht anderswo eingeordnet 
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! 
I QUE 1 
GÏE ! 





































Häufigkeitsgrad der nicht tödlichen Unfälle mit nachfolgender Arbeitsunterbrechung von mehr als 3 Tagen 
Tasso de frequenza degli infortuni non mortali che hanno causato un'assenza dal lavoro di oltre tre giorni 
Hüttenmännische Tätigkeit im Sinne des EGKS-Vertrages insgesamt 
Insieme dell'attività siderurgica ai sensi del trattato CECA 
! 


























































































































































27 44 ! 
99 '­"11 




Zahl der ausgefallenden Stunden pro 1 000 geleisteter Arbeitsstunden (nicht tödliche Unfälle) 
Numero di ore perdute per 1 000 ore di lavoro prestate 
(Nicht tödliche Unfälle mit nachfolgender Arbeitsunterbrechung 
Infortuni non mortali che hanno causato un'assenza dal lavoro) 
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Zahl der ausgefallenen Stunden pro 1 000 geleisteter Arbeitsstunden (nicht tödliche Unfälle) 
Numero di ore perdute per 1 000 ore di lavoro prestate 
Hüttenkokereien 
Cokerie siderurgiche 
1 ­5 0 0 
1500­999 








































































9 . 68 
5.62 
4.46 
3 . 43 




5 . 44 
6 . 11 
10 . 69 




9 , 64 
NEDER­
LAND 
1 . 08 
4,49 
1 , 08 





























Zahl der ausgefallenen Stunden pro 1 000 geleisteter Arbeitsstunden (nicht tödliche Unfälle) 
Numero di ore perdute per 1 000 ore di lavoro prestate 
Hochöfen einschliesslich Erzvorbereitung 
Al ti forni, inclusa la preparazione delle cariche 





































7 , 4­ 0 
ι 7,38" 
«, R . 1 
ITSCH­I 
LAND ! 
9 , 23 









6 . 53 
6.38 
7,20 
6 . 95 





6 . 59 





8 . 67 
9 , 20 
8 , 94 
8 , 99 
8 , 15 
8 , 49 







11 , 33 
9 , 24 
10 . 13 
3.73 
7 , 90 
9 ?5 
o . i b 
_________ 
! I 
NEDER­ 1 BELGIQUE I 
LÅNT"' ι RELAIE 1 
3 , 49 
6.57 
3 , 49 

























5 , 30 
4 . 63 









= :_ = _ = 
I < 5 0 0 
























1 ? ^S 
14.52 





9 . 46 
7,83 
7.79 
3 . 99 
9.67 










9 . 59 
3 , 64 
10,06 
9 , 13 





FRANCE ! ! 
11 ,25 
9 . 62 
9 . 06 
5 . 63 
9 , 19 
9. 25 
10 . 68 
1 0 . 0 1 
9 . 32 




,q 7 p. 
:=_ = _. = = = 
1 







11 , 25 
10 , 39 
3 , 55 
3. 08 
10 , 24 
3 , 43 
11, 09 
11 . 33 
-— — - - — — -
! 
NEDER- ! LAND ! 
4 , 82 
6 , 44 
3,51 
4 22 
3 , 75 






31QUE ! „GIE ! 
= : = _ 
! 
LUXEM- ! BOURG ! 
7,94 
8 . 35 
9 , 05 
T*r.-__-
8.48 
11 . 33 
— 
ι 
UNITED ! KINGDOM I 
4.92 
11.01 
3 . 63 
3.01 
8 , 43 
10 .93 
7.53 















5.00 6.54 ! 
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Zahl der ausgefallenen Stunden pro 1 000 geleisteter Arbeitsstunden (nicht tödliche Unfälle) 
Numero di ore perdute per 1 000 ore di lavoro prestate 
Walzwerke, Verzinnerei-, Verbi ei ungs- und Galvanisierungsani agen 




! 20 0 0­3999 
14000­7999 














































B , R , ! 
DEUTSCH­! 
LAND I 
15 . 90 
15 . 34 
7. 05 
10.53 
3 . 76 
10 . 93 
6.00 
7 , 44 




7 . 03 





12 . 09 
8 . 42 
9.60 
3,91 
7 , 74 
7,21 
7,03 
6 , 82 
9 . 34 
3. 99 
3 . 32 
6 . 4 0 








8 . 62 
7.72 
4 92 
5 . 38 
7.50 
7. 18 
6 . 38 
5 , 18 
S . 26 




9 . 75 
2.90 
4 . 08 
3 . 21 
































































Zahl der ausgefallenen Stunden pro 1 000 geleisteter Arbeitsstunden (nicht tödliche Unfälle) 
Numero di ore perdute per 1 000 ore di lavoro prestate 
Zurichterei und Stapelung der Walzwerkerzeugnisse 
Servizi finitura e magazzinaggio dei prodotti laminati 
! Β. R, ! ! I ! ! ! ! ! ! 
EUR­9 ! DEUTSCH­1 FRANCE ! ITALIA ! NEDER­ ¡BELGIQUE! LUXEM­ I UNITED I I RELAND ! DANMARK ! 




20 0 0­3999 
































































































































, 0 0 























































Zahl der ausgefallenen Stunden pro 1 000 geleisteter Arbeitsstunden (nicht tödliche Unfälle) 
Numero di ore perdute per 1 000 ore di lavoro prestate 
Instandhaltungsabtei1 ungen 
Servizi di manutenzione 
1 




! 40 0 0­7999 































! Β. R, ! 
­9 1 DEUTSCH-ί 




















































































2 . 47 
2.53 
2. 51 
2 , 63 
ι 
BELGIQUE I 




B O U R G I 
5 , 44 
4 , 73 






Κ τ κιπ η η Η ι 
3 , 73 
4 , 49 
1 ,41 
2 , 39 
3. 14 
3 . 45 






2 . 56 
2 .27 
Ι RELAND 
1 . 02 
2 . 18 











Zahl der ausgefallenen Stunden pro 1 000 geleisteter Arbeitsstunden (nicht tödliche Unfälle) 
Numero di ore perdute per 1 000 ore di lavoro prestate 
Transportabteilungen 
Servizi di trasporto 
<50 0 
5 0 0 - 9 9 9 
10 0 0 - 1 9 9 9 
2 0 0 0 - 3 9 9 9 
40 0 0 - 7 9 9 9 
















! Β. R. ! 
EUR-9 ! DEUTSCH-I FRANCE 
! LAND ! 
2 .66 
3. 03 
( ¡ l ¡ ¡ ¡ 
ITALIA ! NEDER­ ! BELGIQUE! LUXEM­ ! UNITED 1 I RELAND ! DANMARK 
! LAND I BELGIË ! BOURG I KINGDOM I I 
_ j . _ ± 
5.31 
6 , 55 






































































































3 . 79 
4.88 
7 99 




5 . 24 






2 . 49 
2.21 
3.52 
3 . οΊ 
2 . 94 
2 ,79 


















Zahl der ausgefallenen Stunden pro 1 000 geleisteter Arbeitsstunden (nicht tödliche Unfälle) 
Numero di ore perdute per 1 000 ore di lavoro prestate 
Sonstige Hilfsbetriebe (Arbeiter) 
Altri servizi ausiliari (operai) 





















Ι Β : R , ! ! ! ! ! 
EUR­9 I DEUTSCH­! FRANCE I ITALIA ! NEDER­ ¡BELGIQUE! LUXEM­
! LAND ! ! I LAND i BELGIË ! BOURG 
3 ,49 
7 . H^ 
UNITED ! IRELAND 




























































































































































2 . 53 
1 .25 
1 9^  
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Zahl der ausgefallenen Stunden pro 1 000 geleisteter Arbeitsstunden (nicht tödliche Unfälle) 
Numero di ore perdute per 1 000 ore di lavoro prestate 
Verwaltung, sonstige Angestellte, nicht anderswo eingeordnet 
























1 Β. R. I 











































1 . 19 
1 ,34 
1 , 12 
1,23 
.71 
1 . 20 
95 
















4 , 29 
4.27 

























































Zahl der ausgefallenen Stunden pro 1 000 geleisteter Arbeitsstunden (nicht tödliche Unfälle) 
Numero di ore perdute per 1 000 ore di lavoro prestate 
Hüttenmännische Tätigkeit im Sinne des EGKS-Vertrages insgesamt 


































! 5 . 96 







1 5 , 0 1 
1 5.16 
LAND 
= = = _=: = = = = : 
9 . 18 
8 . 49 
5.27 




4 . 65 




4 . 69 
5.12 
ι ! I I I I 
FRANCE ! ITALIA ! NEDER­ ¡BELGIQUE! LUXEM­ ! UNITED I I RELAND ! DANMARK I 

























































3 . 94 
crt Q Q 
2. 17 
2,70 
Η ".ï ■"} 
Ρ 9P 
5 , 53 
5 , 57 
6,90 
6.90 
6 . 33 









































=== = = === 








Ausgefallene Kalendertage je Unfall 
Humero del le giornate di calendario perdute a causa di infor tuni 
(Nicht tödl iche Unfälle mit nachfolgender Arbeitsunterbrechung 
Infortuni non mortal i che hanno causato un'assenza dal lavoro) 
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Ausgefallene Kalendertage je Unfall (nicht tödliche Unfälle) 
Numero delle giornate di calendario perdute a causa di infortuni 
Hüttenkokereien 
Cokerie siderurgiche 
! Β . R. ! ! 
EUR-9 IDE U ΤS CH- I FRA Ν C E ¡ 
l ι .-'. r.l η ι ι 
ALIA ! 




































































23 . 9 
22 , 0 
22 4 
24 , 9 



























! ! ! ! 
NEDER·- ¡BELGIQUE? LUXE.M-- ! UNITED ! IRELAND 
LAND ! BELGIË ! BOURG ! KINGDOM! 
1 2 , 2 
3 2 . 3 
ΤΊώΜΜώΡ!/ I 
1 1 . 6 
3 7 , 0 



















Ausgefallene Kalendertage je Unfall (nicht tödliche Unfälle) 
Numero delle giornate di calendario perdute a causa di infortuni 
Hochöfen einschliesslich Erzvorbereitung 
Altiforni, inclusa la preparazione delle cariche 
I ! Β. R. ! ! ί ! 
! E U R - 9 ! D E U Τ S C H - I F R A Ν CE ! 17' A !.. IA ! Ν E D ER- ! Β E L. GIQ U Ë: 
I ! LAND ! ! ¡ ι Λ Μη ι ΡΡΙ RTF 
>tm 
!== ρ η ­ 9 9 9 
10 0 0­1999 
2000­3999 
40 0 0­7999 














































































9 9 7 
7 fi 
LL n . « 
i :¡.. ι 
9 π . 1 
18,4­
8 Γ­' t>A 8 
9 9 IJ. 1 7 
1 1 4 
'117 IJ. ■! 
! j I ! 
LUXEM­ ! UNITED ! IRELAND ! DANMARK 
Β 0 U Ρ. G ! Κ IΝ G D 0 M ! ! 
9P 1 































Ausgefallene Kalendertage je Unfall (nicht tödliche Unfälle) 
Numero delle giornate di calendario perdute a causa di infortuni 
Stahlwerke 
Acciaierie 
! < 5 0 0 
ι 
! 50 0­999 
ι 
ι non­i 991 
! 
9Π0Π­3999 





! B . R . 
¡r i_¡ ρ _. Q j ri E U Τ S C Η ­
! LAND 
ι ι ! ι ι 
FRANCE ! ITALIA ! NEDER­ ¡BELGIQUE! LUXEM­ ! UNITED ! IRELAND i DANMARK 


































































































9 , 1 
8 . 9 
ι ~ . υ. 
19 9 
Λ Ο _=3 





13 . 5 
19.7 
30 . 2 
19.4 





































1 4-. 9 
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Ausgefallene Kalendertage je Unfall (nicht tödliche Unfälle) 
Numero delle giornate di calendario perdute a causa di infortuni 
Walzwerke, Verzinnerei-, Verbleiungs- und Galvanisierungsanlagen 
Laminatoi, stagnatura, piombatura e zincatura 
l 




! 10 00­1999 
ι 
! 2000­3999 
! 40 0 0­7999 
i 
! 
! 5­ S Q 0 0 
I TOTAL 
ι 
I ! Β, R , 1 ! ! ! ! ! ! ! 
I EUR­9 ¡DEUTSCH­! FRANCE ! ITALIA ! NEDER­ ¡BELGIQUE! LUXEM­ ! UNITED ! I RELAND ! DANMARK 
























18 , 3 





























25 , 2 




























17 , 0 
13. 1 
13.7 




1 υ. f! 
ι η 
20 , 1 
26 . 0 
20 . 3 
27,5 
16 , 2 
24 . 6 
20 , 3 
?6 , 1 





























29 , 5 
44.7 
24 . 9 
19,9 
24 . 9 
19 , 9 
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Ausgefallene Kalendertage je Unfall (nicht tödliche Unfälle) 
Numero delle giornate di calendario perdute a causa di infortuni 
Zurichterei und Stapelung der Walzwerkerzeugnisse 
Servizi finitura e magazzinaggio dei prodotti laminati 
1 < 5 0 0 
! 500­999 
! 10 0 0­1999 
12000­3999 



















::= = =: = := = = == = : 
EUR­9 
17.9 




24 . 2 
RS R 
22 . 4 





20 . 7 
 === = = = = === 
Β R . ! 
DEUTSCH­! 
Ι ,ώΜΙί ι 
20,7 
16 , 8 
16.7 
18 , 3 
14,5 
17. 1 
14 . 4 
15 , 9 
16.4 
18. 1 
13 . 2 
19,2 
16.7 



























































































_' Ρ* \ή — 
BOURG ! 
= = :=:__: 
25 , 6 
22,7 
24 . 1 
19.7 
24.7 
20 . 8 













































"7"7 _=- Ι 
Ι Ι' , _' Ι 
44.0 Ι 
= = == = = = = = = = = = = == | 62 

Ausgefallene Kalendertage je Unfall (nicht tödliche Unfälle) 
Numero delle giornate di calendario perdute a causa di infortuni 
Instandhaltungsabtei1 ungen 
































































FRANCE ! I 
! 
25 . 4 
24 . 4 









25 . 1 
9_= 9 
25 4 










1R . 2 
11.4 








NEDER·­ ί Β E L G ï Q U E 
LAND 1 BELGIË 
20,8 
43 , 9 
21.6 
20 .2 
21 , 5 
21 . 0 
================== 
ι j 
! LUXEM­ ! 












I TED ! 
NGDOM1 
29 . 1 














IRELAND 1 DANMARK ! 
j | 





12.6 IS . 1 ! 
=================| 63 

Ausgefallene Kalendertage je Unfall (nicht tödliche Unfälle) 
Numero delle giornate di calendario perdute a causa di infortuni 
Transportabteilungen 
Servizi di trasporto 
! Β , R , I ! ! I ! ! ! ! 
EUR­9 I DEUTSCH­1 FRANCE I ITALIA ! NEDER­ ¡BELGIQUE! LUXEM­ I UNITED ! IRELAND I DANMARK 
























18 , 2 
18.7 
33 , 






17 , 9 




























































17 . 3 
1­5­1 4 
8 . 0 
9 . 0 
10.2 
10.8 
21 . 1 































30 . 0 
27.6 














Ausgefallene Kalendertage je Unfall (nicht tödliche Unfälle) 
Numero delle giornate di calendario perdute a causa di infortuni 
Sonstige Hilfsbetriebe (Arbeiter) 
Altri servizi ausiliari (operai) 




40 0 0­7999 
•3000 
TOTAL 
! Β. R , ! ! 
EUR­9 ! DEUTSCH­1 FRANCE I ITALIA 
I LAND ! ! 
I ! ! ! ! 
NEDER­ ¡BELGIQUE! LUXEM­ I UNITED ! IRELAND I DANMARK 












1977 1 1978 ! 
1 ! 














































19 . 6 
16.8 
16 . 8 
17. 0 
14,1 
16 , 8. 
16 , 1 
........ _....... _........ 








































































24 , 1 
1718 14.5 
1 0 . 9 





























29 . 3 
16.0 
26 . 0 
16. 0 
RA . η 
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Ausgefallene Kalendertage je Unfall (nicht tödliche Unfälle) 
Numero delle giornate di calendario perdute a causa di infortuni 
Verwaltung, sonstige Angestellte, nicht anderswo eingeordnet 
Servizi amministrativi, altri impiegati non classificati altrove 




40 0 0­7999 
5­30 0 0 
TOTAL 


















































12 . 2 
13 . 3 
10 ,3 
2 0 . 2 
19.7 
9 9 er 
19,3 































































































20 . 3 
35 , 7 
32.7 
18 . 0 
29. 1 






































­ — 1 
­ 1 
— = = — ­ — = — = = = = = — = = — = — I 
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Ausgefallene Kalendertage je Unfall (nicht tödliche Unfälle) 
Numero delle giornate di calendario perdute a causa di infortuni 
Hüttenmännische Tätigkeit im Sinne des EGKS-Vertrages insgesamt 
Insieme dell'attività siderurgica ai sensi del trattato CECA 
EUR-9 ¡DEUTSCH-! FRANCE ! Ι Τ ί 
ι LANTì ! ι 
! ! ! ! I ! 
­LIA ! NEDER­ ¡BELGIQUE! LUXEM­ ! UNITED ! I RELAND I DANMARK 
! LAND ! BELGIË ! BOURG ! KINGDOM I ! 
! <500 
15QQ­999 
! 10 00­1999 
! 20 0 0­3999 



















17 , 4 
18.9 
18.2 
19 , 9 
:!. 9 , 5 
9? R 
21 . 1 




18 , 8 





:!. 8 , 4 
15.6 
17.1 
16 . 0 
17 , 8 
17.9 
18 . 0 

























17 . 1 
16,4 






9 . 5 




32 , 0 
99 9 
23 , 6 
22, 1 





































42 . 3 
9er,. 9 
19.4 
1 A , A 
I.I. 9 3 19,4 
1 A . A 
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